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にも2013年 4 月に １ 号館 １ 階にそれが設置され、
運用が開始されている。
　最初に述べたように、講演者の主な狙いは大学
に入学してくる学生が、いかなる背景をもつのか
に大学教員の関心を向けさせることであり、そう
した意味では参加者から「初めて学習指導要領の
内容を知った」というような声が出たように、そ
の目的は達せられたものと考えられる。しかしな
がら講演者が述べたように、本共同研究プロジェ
クトの課題であるアクティブ・ラーニングの導入
に関する問題は山積している。およそ １ 時間の講
演の後に行われた質疑応答と意見交換では、所定
の時間を過ぎても議論が止まないほどに活発なも
のとなった。アクティブ・ラーニングの導入と実
践は、本学においても増々看過することのできな
い課題となってきており、本年度最初の研究会と
してはこれから本学が取り組むべきところを共有
するための有意義な時間であったと言えるだろう。
（文責：齊藤　伸［さいとう・しん］聖学院大学基
礎総合教育部ポストドクター）
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